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Abstract 
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I. Introduction
7KHUHFHQWO\XQIROGJOREDO¿QDQFLDOFULVLVEHJXQLQWKH86DQGVSUHDGDOO
RYHUWKHZRUOGVLQFH6HSWHPEHUSXOOHGWKHJOREDOHFRQRP\LQWRDGHHS
UHFHVVLRQDU\WUDS$OWKRXJKWKHUHKDVEHHQKHWHURJHQHLW\LQJURZWKUDWHVE\
WKHUHJLRQVWKHJOREDOHFRQRP\KDVFRQWUDFWHGDOPRVWVLPXOWDQHRXVO\:RUOG
*'3KDVVKUXQNE\LQWKH¿UVW WLPHVLQFHWKH*UHDW'HSUHVVLRQ
LQWKHV+RZHYHUPRUHQRWDEOHGXULQJWKLVSHULRGZDVWKHFROODSVHRI
WUDGHGXHWRRYHUUHDFWLQJWRWKHJUHDWUHFHVVLRQRIWKHJOREDOHFRQRP\ ,Q
ZRUOG WUDGH UHFRUGHG WKHVKDUSHVWGHFOLQH LQ\HDUVFUHDWLQJ WKH
µJUHDWWUDGHFROODSVH¶,QIDFWZRUOG¶VH[SRUWVDQGLPSRUWVKDYHFRQWUDFWHG
LQE\DQGUHVSHFWLYHO\ZKLFKZDVHTXLYDOHQW WR
RI WKHZRUOGRXWSXW LQ7KH UHDVRQVEHKLQG WKHJUHDW WUDGHFROODSVH
ZHUHDUJXDEO\GXHWRWKHHIIHFWVRIIUDJPHQWDWLRQDQGJOREDORXWVRXUFLQJi.e.
RIIVKRULQJFRPELQHGZLWKWKHFRPSRVLWLRQDQGWKHEXOOZKLSHIIHFWV
8SVDQGGRZQVRIPDULWLPHLQGXVWU\FULWLFDOO\KLQJHRQWKHGHYHORSPHQWRI
LQWHUQDWLRQDOWUDGHDQGWKXVRQZRUOGHFRQRPLFJURZWKDOWKRXJKWKHUHFRXOG
EHGLIIHUHQFHVDPRQJUHJLRQVDQGWKHW\SHVRIFDUJRKDQGOLQJ7KHUHIRUHWKH
JUHDW WUDGHFROODSVHKDVFUHDWHGDQXQSUHFHGHQWHGGLIILFXOW\IRU WKHJOREDO
VKLSSLQJLQGXVWU\DVZHOODVIRU.RUHDQVKLSSLQJLQGXVWU\*OREDOPDULWLPH
LQGXVWU\HVSHFLDOO\VKLSSLQJLQGXVWU\KDVEHHQH[SHULHQFLQJDKLJKOHYHORI
FRPSHWLWLRQSDUWO\EHFDXVHRIPXFKSURJUHVVHGGHUHJXODWLRQDQGOLEHUDOL]DWLRQ
RI WKH LQGXVWU\DQGDOVREHFDXVHRI WKHHPHUJLQJRYHUFDSDFLW\RI WKHIOHHW
FRQVSLFXRXVO\LQWKHFRQWDLQHUOLQHUVKLSSLQJ 6KLSSLQJFRPSDQLHVSXUVXHG
HFRQRPLHVRIVFDOHZLWKDYLHZWRDFKLHYLQJHI¿FLHQF\DQGVWD\LQJDÀRDWLQ
WHUPVRIYHVVHOVL]HDQGILUPV¶RSHUDWLRQDVZHOODV WKURXJKPHUJHUVDQG
DFTXLVLWLRQV0	$VDVVHHQ LQ WKH-DSDQHVHFDVHVWXG\RI1<.	6KRZ
/LQHDQG26.	1DYL[/LQH
7KH.RUHDQVKLSSLQJLQGXVWU\KDVDOUHDG\H[SHULHQFHGWZLFH WKH LQGXVWU\
UDWLRQDOL]DWLRQLQ WKHVDQGUHVWUXFWXULQJGXULQJWKHSHULRG
RIWKH$VLDQ¿QDQFLDOFULVLVGXHWRZHDNFRPSHWLWLYHQHVVRI.RUHDQVKLSSLQJ
FRPSDQLHV7KH UHODWLYHO\ VPDOOHU VFDOHRI.RUHDQVKLSSLQJDQG ORJLVWLF
:7281&7$'D
2UH¿FHDQG5RFKD
81&7$'E
+D
81(6&$381&7$'E
&KRLDQG<RVKLGD
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FRPSDQLHVEURXJKWDERXWZHDNHQLQJWKHFRPSHWLWLYHDGYDQWDJH7KHUHIRUHLW
VHHPVLPSHUDWLYHIRUWKH.RUHDQVKLSSLQJDQGORJLVWLFVFRPSDQLHVWRDFKLHYH
HFRQRPLHVRIVFDOHHTXLYDOHQWWRWKHSRWHQWLDOWKDW.RUHDFDQJHQHUDWHIRULWV
IUHLJKWYROXPHLQWKHJOREDOPDUNHW.RUHD¶VORJLVWLFVSRWHQWLDOVDUHUDQNHG
KLJK)RUH[DPSOH.RUHD¶VIOHHWFDSDFLW\ LVZLWKLQ WKHZRUOG¶V WRSILYH LQ
ZLWKPLOOLRQ':7DFFRXQWLQJIRURIWKHZRUOGÀHHWFDSDFLW\
,Q WHUPVRIFRQWDLQHUFDUJRYROXPH.RUHD WRRN WKHPDUNHWVKDUHRI
ZLWKPLOOLRQ7(8LQWKHVDPH\HDUDQGUDQNHGDWWKHWKSRVLWLRQDPRQJ
WKHZRUOGWRWDOFRQWDLQHUYROXPHRIPLOOLRQ7(8,QWKHPLGVWRIWKH
JOREDO¿QDQFLDOFULVLV WKHUHIRUH WKHJUHDWWUDGHFROODSVHFUHDWHGWKH.RUHDQ
VKLSSLQJFRPSDQLHVDELJFKDOOHQJHDVVRFLDWHGZLWKWKHGHSUHVVHGIUHLJKWUDWH
&XUUHQWO\%',%DOWLF([FKDQJH'U\,QGH[KRYHUVDURXQGaDIWHU
SOXPPHWLQJLW WRSRLQWV LQ'HFHPEHUIURPLWVSHDNRI
SRLQWVLQ0D\
,QJHQHUDOUHDOL]LQJHFRQRPLHVRIVFDOHIRUDILUPLQDQLQGXVWU\KDVWZR
DVSHFWV7KHSRVLWLYH IDFHW LV WKHHFRQRPLHVRIVFDOHEHLQJFRQVLGHUHGDV
RQHRIEDVHVIRU WKHILUP¶VFRPSHWLWLYHQHVV LQ WKH LQGXVWU\3RUWHU
DQG LWHYHQWXDOO\ ORZHUV IUHLJKW UDWH WKXVEHQHILWLQJH[SRUWHUV LPSRUWHUV
DQGFRQVXPHUV:KHUHDV WKHHFRQRPLHVRIVFDOH LVRIWHQFRQVLGHUHG WR
EHDQHJDWLYHIHDWXUH LQ WKHVHQVH WKDW LWPD\FUHDWHDQ LQHIILFLHQF\ LQ WKH
UHVRXUFHDOORFDWLRQHPEHGGHGLQDOHVVWKDQSHUIHFWPDUNHWVWUXFWXUHVXFKDV
ROLJRSROLVWLFPDUNHWVWUXFWXUHV
7KHUHLVDVWRFNRIWKHUHOHYDQWOLWHUDWXUHDYDLODEOHRQWKHHFRQRPLHVRIVFDOH
DQGWKHPHDVXUHVIRU WKHFRQWDLQHUOLQHUVKLSSLQJLQGXVWU\7KHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQFDSDFLW\DQGPDUNHWVKDUHLQOLQHUVKLSSLQJDVZHOODVLWVLPSDFWRQ
OLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHV¶SHUIRUPDQFHZDVLQYHVWLJDWHGE\XVLQJDQHPSLULFDO
GDWDVHWFRYHULQJWR+RZHYHUWKHUHVHDUFKRI<LSHWDO
UHPDLQVWRPHUHO\GHVFULELQJLQWHUQDODQGH[WHUQDOFKDUDFWHULVWLFVRIODUJHOLQHU
VKLSSLQJFRPSDQLHVDVEDVLFSDUDPHWHUVRIWKH6FXUYH$FKLHYLQJHFRQRPLHV
RIVFDOHDQGWKXVDQH[SDQVLRQRI¿UPVL]HLVRQHRIWKHPDMRUIRUFHVZKLFK
HQDEOH WKH OLQHU VKLSSLQJFRPSDQLHV WR UHPDLQFRPSHWLWLYH LQDG\QDPLF
RSHUDWLQJHQYLURQPHQW ,W LVEHFDXVHODUJHVL]HGRSHUDWLRQVIDFLOLWDWHFRVW
+DDQG6HR
.LP
+DDQG6HRS
81(6&$3
<LSHWDO
/XQHWDO
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HIILFLHQF\RYHUKLJKSURGXFWLRQYROXPH$ODUJHVFDOHRIRSHUDWLRQDGGV
DQRWKHUIRUPRISRWHQWLDOFRPSHWLWLYHDGYDQWDJHE\SODFLQJFRPSDQLHVLQD
EHWWHUSRVLWLRQRIGHWHUULQJQHZHQWUDQWVIURPHQWHULQJLQWRWKHPDUNHWDQG
WKXVHIIHFWLYHO\HQDEOHVWKHFRPSDQLHVWRVXUYLYHDQGSURVSHULQWKHLQGXVWU\
WKH\DUHRSHUDWLQJLQ7KHPDUNHWFRQFHQWUDWLRQLQFRQWDLQHU OLQHUVKLSSLQJ
LQGXVWU\ZDVDOVRLQYHVWLJDWHGE\XVLQJWKHPDUNHWFRQFHQWUDWLRQLQGH[NLH
&RQFHQWUDWLRQ5DWLR&5kDQGWKH+LUVKPDQ+HUILQGDKO,QGH[++, ,W
ZDVIRXQGWKDWWKHFRQWDLQHUOLQHULQGXVWU\ZDVKLJKO\FRQFHQWUDWHGDQGWKDW
WKHLQGXVWU\UHYHDOHGDWOHDVWLQDVRIWVHQVHDQROLJRSROLVWLFPDUNHWVWUXFWXUH
7KHVH¿QGLQJVZHUHDWWULEXWHGWRWKHFRQVROLGDWLRQRIWKHLQGXVWU\VLQFH
WKURXJKPHUJHUVDQGDFTXLVLWLRQV0	$V+RZHYHUQRHIIRUWVKDYHHYHU
EHHQPDGHWRLQYHVWLJDWHDWWKHPDUNHWFRQFHQWUDWLRQRI.RUHD¶VOLQHUVKLSSLQJ
LQGXVWU\7KHUHIRUHWKLVSDSHUZLOOEHWKH¿UVWDWWHPSWWRFDOFXODWHWKHPDUNHW
FRQFHQWUDWLRQRIWKHLQGXVWU\DQGVKHGOLJKWRQWRLW LQFRPSDULVRQZLWKWKH
JOREDOFRQFHQWUDWLRQLQGH[IRUWKHOLQHUVKLSSLQJLQGXVWU\
7KH UHPDLQLQJSDUWRI WKHSDSHU LVRUJDQL]HGDV IROORZLQJ6HFWLRQ ,,
SURYLGHVVRPHWKHRUHWLFDOEDFNJURXQGVRIWKHFRQFHSWRIHFRQRPLHVRIVFDOH
DQGKLJKOLJKWV WKHG\QDPLFVRI IUHLJKW UDWHHQWU\DQGH[LWE\DVVXPLQJD
PLQLPXPHI¿FLHQF\VFDOHRQWKHSUHVXPSWLRQWKDW.RUHD¶VVKLSSLQJLQGXVWU\
LV DFRQWHVWDEOH VKLSSLQJPDUNHW IURP WKHJOREDOPDUNHWSHUVSHFWLYH ,Q
IDFW WKH.RUHDQVKLSSLQJ LQGXVWU\IDFHVDFRQVWDQW WKUHDWRIPDUNHWHQWU\
,Q6HFWLRQ,,,ZHXVHWKH0DUNHW&RQFHQWUDWLRQ5DWLR&5DQG+LUVKPDQ
+HU¿QGDKO,QGH[++,WRVKRZWKHH[WHQWWRZKLFKWKHPDUNHWLVFRQFHQWUDWHG
LQ.RUHD¶VOLQHUVKLSSLQJLQGXVWU\7KHGHULYHGLQGH[ZLOOEHFRPSDUHGZLWK
WKRVHGHULYHGIURPWKHJOREDOPDUNHWFRQFHQWUDWLRQLQGH[DQGWKH++,WR
LQYHVWLJDWHLIWKH.RUHDQPDUNHWLVPRUHRUOHVVFRQFHQWUDWHGWKDQWKHJOREDO
FRXQWHUSDUW6HFWLRQ,9FRQFOXGHVWKHSDSHUZLWKVRPHSROLF\LPSOLFDWLRQV
II. Theoretical Backgrounds of Dynamics of Shipping Market
.RUHDQVKLSSLQJLQGXVWU\LVODLGXQGHUFRQVWDQWWKUHDWVRIPDUNHWHQWUDQFH
E\ IRUHLJQVKLSSLQJFRPSDQLHVDQGDOVRE\GRPHVWLF ODWHQWFRPSHWLWRUV
WKXVRSHUDWLQJDW WKHPLQLPXPDYHUDJHFRVWV LQWHUPVRI LWVSULFLQJUDWKHU
'REUHYDQG&DUUROO
3RUWHU/DL
:LQWHU6\V.LP
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WKDQPDUJLQDOFRVWSULFLQJ7KHUHIRUH WKH.RUHDQVKLSSLQJPDUNHWEHFRPHV
DpseudoFRQWHVWDEOHPDUNHW LQDVHQVH)XUWKHUPRUHJLYHQVXFKDPDUNHW
VWUXFWXUH VKLSSLQJFRPSDQLHV LQ.RUHDDUHDVVXPHG WREHSULFH WDNHUV
LQGLFDWLQJ WKDW WKH\DUHDOPRVWGHSULYHGRIPDUNHWSRZHURIVHWWLQJ WKHLU
IUHLJKWUDWHVDQGWKXVWKDWWKHIUHLJKWUDWHLVVHWDOPRVWH[WHUQDOO\ZKLFKFRXOG
EHKLJKHURUORZHUWKDQWKHPLQLPXPRI.RUHDQFRPSDQLHV¶DYHUDJHFRVWVIRU
VKLSSLQJ
,W LV DOVRDVVXPHG WKDW.RUHDQ VKLSSLQJFRPSDQLHVZLVK WRRSHUDWHDW
WKHPLQLPXPHIILFLHQWVFDOHZKLFKLVVHWDW WKHSRLQWJHQHUDWLQJWKHORZHVW
DYHUDJHSURGXFWLRQFRVW WKDW LV67(8DVVKRZQLQWKHILJXUHEHORZ,W
VKRZVWKDWWKHDYHUDJHFRVWFXUYHIDOOVDWDQLQLWLDOVWDJHXQWLO LWUHDFKHVWKH
PLQLPXPEHIRUHLWVWDUWVULVLQJDJDLQZKHQGLVHFRQRPLHVRIVFDOHNLFNVLQ
7KHORQJUXQDYHUDJHFRVW$&FXUYHLVDQHQYHORSHRIDVHULHVRIVKRUWUXQ
DYHUDJHFRVWFXUYHZKHQHYHUDQHZVKLSLVDGGHGRQWRWKHH[LVWLQJFDSDFLW\
WKXVVKLIWLQJHDFKWLPHLWVVKRUWUXQDYHUDJHFRVWFXUYHSURYLGHGDVXI¿FLHQW
GHPDQG
)LJXUH!$YHUDJHFRVWDQGIUHLJKWUDWHLQDFRQWHVWDEOHVKLSSLQJPDUNHW
:KHQLQWHUQDWLRQDO IUHLJKW UDWH DVPDUJLQDO UHYHQXHVSHU7(8 LVVHWDW
IZKLFKSUHFLVHO\HTXDOV WR WKHPLQLPXPRI WKHDYHUDJHFRVWFXUYH WKH
%XWWRQSS%R\HUS<LSHWDO
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FRPSDQ\RSHUDWLQJDW WKHPLQLPXPHIILFLHQF\VFDOH6HDUQV]HURSURILW
DVORQJDVWKHFRPSDQ\UHPDLQVLQWKHLQGXVWU\DQGZLOOZDLWIRUWKHJOREDO
VKLSSLQJLQGXVWU\ERRPLQJDJDLQ,QWKLVFDVHWRWDOUHYHQXHVWKDWWKHVKLSSLQJ
FRPSDQ\HDUQVVKRXOGPDWFKZLWKZKDWLW LQFXUVLQWHUPVRIWKHSURGXFWLRQ
FRVWV
'XULQJWKHERRPWLPHRIWKHVKLSSLQJLQGXVWU\KRZHYHUIUHLJKWUDWHULVHV
XVXDOO\EHFDXVHWKHVXSSO\RIYHVVHOVLV¿[HGLQWKHVKRUWUXQDQGWKHVXSSO\
RIQHZYHVVHOVE\FRQVWUXFWLRQWDNHVORQJDW OHDVWDSSUR[LPDWHO\WZR\HDUV
RIZDLWLQJ WLPHRQ WKHVKLSEXLOGHUV
RUGHUERRNVGHSHQGLQJRQ WKH W\SHV
RIYHVVHOV7KHUHIRUHERRPVLQ WKHJOREDOVKLSSLQJLQGXVWU\VHWKLJKHU WKH
IUHLJKWUDWHDWI7KHFRPSDQ\VWLOORSHUDWLQJDWWKHPLQLPXPHI¿FLHQF\VFDOH
6HDUQV5 I6RIWKHUHYHQXHVZKLFKH[FHHGVWKHWRWDOSURGXFWLRQFRVW
& $&6PDNLQJVXEVWDQWLDOSRVLWLYHSUR¿WV
6XFKSRVLWLYHSUR¿WVWULJJHUVQHZHQWUDQWVLQWRWKH.RUHDQVKLSSLQJPDUNHW
DQGWKHVHQHZHQWUDQWVKDYHDPXFKVPDOOHUVFDOHRIRSHUDWLRQDQGWKHUHIRUH
EHDUXVXDOO\DKLJKHUDYHUDJHFRVWRISURGXFWLRQZLWK$&DQG0&WKDQWKH
LQFXPEHQWFRPSDQLHVLQWKHPDUNHW
)LJXUH!$QHQWU\LQWKHFRQWHVWDEOH.RUHDQVKLSSLQJPDUNHW
7KHQHZHQWUDQWVRIWHQVWDUWRSHUDWLQJZLWKRQHRURQO\VPDOOHUQXPEHU
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RIYHVVHOV,QFDVH WKHQHZO\HQWHUHGFRPSDQ\SURGXFHVDW64FDSDFLW\WKH
FRPSDQ\VWLOOPDNHSRVLWLYHSURILWVDQGRQO\ZKHQ WKHSURGXFWLRQ OHYHO
UHDFKHV65WKHQWKHWRWDOFRVWRISURGXFWLRQHTXDOVWKHWRWDOUHYHQXHV\LHOGLQJ
]HURSUR¿W
7KHVHGRPHVWLFHQWUDQWVVXUYLYHLQWKHPDUNHWXVXDOO\GXULQJWKHERRPLQJ
SHULRGHYHQWKRXJKWKH\RSHUDWHYHVVHOVZLWKDKLJKHU OHYHORI WKHDYHUDJH
FRVW WKDQWKH LQFXPEHQWRQHVEHFDXVHRI WKHIUHLJKWUDWHVHWVRKLJKDERYH
WKHPLQLPXPDYHUDJHFRVWVRISURGXFWLRQ ,QFXPEHQWVKLSSLQJFRPSDQLHV
GRQRWZDQW WRJHWXSVHWZLWKWKHVHQHZHQWUDQWVEHFDXVHWKH\HDUQJUHDWHU
SUR¿WVZLWKDVXEVWDQWLDOPDUNHWVKDUH+RZHYHUVRRQZLOO WKH\UHDOL]HWKDW
WKH LQFXPEHQWILUPVFDQ
WRSHUDWHDW WKHLUPLQLPXPHIILFLHQWVFDOH OHYHORI
SURGXFWLRQXQOHVVWKHYROXPHRIIUHLJKW LQFUHDVHVpari passu ,QWKLVFDVH
WKH LQFXPEHQWVKLSSLQJFRPSDQLHVVHHRUH[SHULHQFH WKHLUSURILWV IDOOLQJ
VXEVHTXHQWO\EHFDXVHWKH$&LVKLJKHUDWWKHORZHUIUHLJKWYROXPHWKDQDWWKH
PLQLPXPHI¿FLHQWVFDOHYROXPH
7KHVLWXDWLRQDJJUDYDWHVIRUDWOHDVWWKUHHIDFWRUVRUIRUWKHFRPELQDWLRQRI
WKRVHIDFWRUV)LUVWO\ LQWHUQDWLRQDORLOSULFHULVHVGUDPDWLFDOO\DV UHFHQWO\
REVHUYHGEHFDXVHEXQNHUIXHODQGGLHVHODUHVWLOOSUHGRPLQDQWVRXUFHVIRU
YHVVHOVSRZHU LUUHVSHFWLYHRIQXPHURXVJUHHQDQGVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
HIIRUWV LQ LQWHUQDWLRQDO VKLSSLQJDQG WUDQVSRUWDWLRQ LQGXVWULHV6R ULVLQJ
IXHOFRVWZLOODSSDUHQWO\UDLVH WKHDYHUDJHFRVWRISURGXFWLRQIRUVKLSSLQJ
FRPSDQLHV LQ WKHZRUOGQRW WRPHQWLRQ LQ.RUHDDOWKRXJK WKHH[WHQW WR
ZKLFKLWH[HUWVLWVLQÀXHQFHRQHDFKLQGLYLGXDOVKLSSLQJFRPSDQ\PD\YDU\
3URYLGHGWKDWWKHIUHLJKWUDWHVWD\VFRQVWDQWULVLQJIXHOSULFHVZLOOH[DFHUEDWH
WKHFRPSDQLHV¶PDQDJHPHQWFRQGLWLRQVDQGVXEVHTXHQWO\WKHLUSUR¿WVGULYLQJ
PDQ\VKLSSLQJFRPSDQLHVLQWREDQNUXSWF\RUDQH[WUHPH¿QDQFLDOGLI¿FXOW\
WRVWD\DÀRDW,QIDFWWKHVKLSSLQJPDUNHWÀXFWXDWHVIUHTXHQWO\VXFKWKDWOLQHU
VKLSSLQJFRPSDQLHVHQFRXQWHUDVHULRXVFRPSHWLWLRQDQGXQGHUXWLOL]DWLRQRI
ÀHHWFDSDFLW\UHVXOWLQJLQORZHUSUR¿WVDQGDWRWKHUWLPHVDVKRUWDJHRIWKH
VXSSO\RIVKLSSLQJFDSDFLW\DOORZWKHPWRFKDUJHDKLJKHUIUHLJKWUDWHOHDGLQJ
DKLJKHUSUR¿W
6HFRQGO\ LW LVVFDOHHFRQRPLHVIROORZLQJDQLQWURGXFWLRQRIELJJHUVFDOH
YHVVHOV IRU OLQHU VKLSSLQJDQG WUDPS VKLSSLQJSXUSRVHV7KH ODUJHU WKH
RSHUDWLQJYHVVHOWKHODUJHUWKHPLQLPXPHI¿FLHQWVFDOHRIRSHUDWLRQEHFRPHV
7KLVVFDOHHFRQRP\HIIHFWGULYHVGRZQWKHJOREDOIUHLJKWUDWH$VSULFHWDNHUV
LQWKHVKLSSLQJPDUNHWWKH.RUHDQVKLSSLQJFRPSDQLHVFDQQRWKHOSEXWDFFHSW
WKLVIUHLJKWUDWHZKLFKZRUVHQVPDQDJHPHQWFRQGLWLRQVDQGORZHUVWKHSUR¿WV
IRUWKH.RUHDQVKLSSLQJFRPSDQ\
/XQHWDO
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7KLUGO\LIWKHYROXPHRIFDUJRVKLSPHQWVKULQNVIROORZLQJWKHFRQWUDFWLRQ
RIJOREDOHFRQRPLFVLWXDWLRQDVREVHUYHGGXULQJWKHUHFHQWHFRQRPLFFULVHV
JOREDOVKLSSLQJFRPSDQLHVZLOOELGGRZQWKHIUHLJKWUDWHLQRUGHUWRVHFXUH
WKHLUYROXPHRIWUDQVSRUWDWLRQIUHLJKW7KRVHSULFHWDNHUVOLNH.RUHDQVKLSSLQJ
FRPSDQLHVLQFXPEHQWDQGQHZZLOOHQFRXQWHUDWRXJKWLPHDKHDG
,WLVEHOLHYHGWKDWLQWKHFXUUHQWJOREDOVKLSSLQJPDUNHWDFRPELQDWLRQRIWKH
DERYHPHQWLRQHGWKUHHIDFWRUVDUHPDUFKLQJVLPXOWDQHRXVO\FUHDWLQJDOPRVW
DQXQEHDUDEOHSUHVVXUHRQPDQ\RI WKH.RUHDVKLSSLQJFRPSDQLHV,QIDFW
LQDGGLWLRQWRWKRVHIDFWRUVPHQWLRQHGDERYHDOVRLGHQWL¿HGZDVWKDWÀHHLQJ
RILQYHVWPHQWIXQGIURPWKHIRUZDUGIUHLJKWDJUHHPHQWDQGDFRPSOH[YHVVHO
FKDUWHUDQGVXEFKDUWHULQJFKDLQH[DFHUEDWHGWKHGLI¿FXOWLHVGXULQJWKHJOREDO
¿QDQFLDOSHULRGLQ.RUHD:KLOHWKH¿UVWDQGWKLUGIDFWRUVDUHFRPSOHWHO\
H[WHUQDO WKHVHFRQGIDFWRUPD\EHSODXVLEO\DGGUHVVHGZLWKDSURSHUSROLF\
VHWWLQJDQGLQGXVWULDOUHVWUXFWXULQJV
III. Market Concentrations in the Korean Liner Shipping Industry
(IIRUWV IRU VFDOLQJXS VKLSSLQJ FRPSDQLHVKDYHEHHQSXUVXHG LQ WZR
GLUHFWLRQVWZLFHLQ.RUHDQVKLSSLQJLQGXVWU\7KHVHHIIRUWVZHUHWKHRXWFRPHV
RIYROXQWDU\DQGDOVRJRYHUQPHQWOHGGHOLEHUDWHHIIRUWVWRKHOSDLOLQJ.RUHDQ
VKLSSLQJLQGXVWULHVGXULQJWKHVDQGDOVRGXULQJWKH$VLDQ¿QDQFLDOFULVLV
SHULRGRI
7KH ILUVWGLUHFWLRQ WDNHQZDVDSSDUHQWO\ VFDOLQJXSRI WKHYHVVHOV VL]H
DV VHHQ LQ7DEOH)RU H[DPSOH LQ.RUHD
V WRWDO IOHHW DPRXQWHG
DSSUR[LPDWHO\WRPLOOLRQ*7ZLWKYHVVHOV2XWRI WKHVHYHVVHOV
YHVVHOVZLWKPLOOLRQ*7ZHUHRI%%&32DQGSXUHO\.RUHDQRZQHGRQHV
ZHUHYHVVHOVZLWKURXJKO\PLOOLRQ*7UHVXOWLQJLQRQDYHUDJH
*7DQG*7UHVSHFWLYHO\7KHIOHHWKDVUDSLGO\JURZQVXFKWKDWDVRI
WKHUHZHUHYHVVHOVLQWRWDOZLWKPLOOLRQ*7
'XULQJWKLVSHULRGWKHQXPEHURIYHVVHOVKDVJURZQE\DQGWKHJURVV
WRQQDJHKDVPRUH UDSLGO\ LQFUHDVHGE\7KXV WKHDYHUDJHYHVVHO
WRQQDJHKDV H[SDQGHG WR*7 LQ IURP*7 LQ
+RZHYHUVXFKDJURZWK LVXQHYHQO\GLVWULEXWHG LIZHFODVVLI\ LW LQWRSXUH
.RUHDQRZQHGYHUVXV%%&32YHVVHOV,QWHUPVRIWKHQXPEHURIYHVVHOVWKH
IRUPHUKDVVKRZQDJURZWKWRYHVVHOVLQIURPYHVVHOVLQ
WKXVUHSUHVHQWLQJDJURZWKUDWHRIURXJKO\RYHUWKHSHULRG,QWHUPVRI
*7LWKDVJURZQE\DOPRVWIURPPLOOLRQ*7WRDSSUR[LPDWHO\
+DSS
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PLOOLRQ*7EHWZHHQDQG 7KHVHWZRFRQWUDVWLQJSLFWXUHV LQ WKH
JURZWKRIWKHQXPEHURIYHVVHOVDQGDOVRRIWKHJURVVWRQQDJHLQGLFDWHWKDW
WKHYHVVHO¶VDYHUDJHVL]HKDVJURZQRYHUWKH\HDUV,QWKHFDVHRI%%&32WKH
QXPEHURIYHVVHOVKDVLQFUHDVHGIURPLQWRLQVKRZLQJWKH
JURZWKRIZKLOHWKHJURVVWRQQDJHKDVH[SDQGHGIURPPLOOLRQ*7LQ
WRPLOOLRQ*7LQZLWKWKHJURZWKRIRYHULQWKHVDPH
SHULRG
7DEOH!7UHQGVRIWKHÀHHWLQ.RUHD
<HDU
7RWDO)OHHW %%&32)OHHW
*URVV7RQQDJH 1RRI9HVVHOV GT 1RRI9HVVHOV
  554  
    
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6RXUFH .RUHD6KLS2ZQHUV$VVRFLDWLRQMaritime Yearbook9DULRXV,VVXHV	.0,Maritime Statistical 
YearbookYDULRXVLVVXHV5HFLWHGIURP+DS
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)LJXUH!7KHVKDUHRI%%&32LQWKH.RUHDQÀHHW
6RXUFH$XWKRUV¶RZQFDOFXODWLRQE\XVLQJWKHGDWDLQ7DEOH!DERYH
$VDUHVXOWWKHVKDUHRI%%&32YHVVHOVRXWRI.RUHD¶VWRWDOÀHHWLQFUHDVHG
FRQWLQXRXVO\VLQFHWLOO WKH$VLDQILQDQFLDOFULVLVSHULRGRIERWK
LQJURVV WRQQDJHDQGLQYHVVHOQXPEHUV6HH)LJXUH7KHFRUUHVSRQGLQJ
¿JXUHVZHUHLQWRLQIRUWKHJURVVWRQQDJHDQG
WRIRUWKHQXPEHURIYHVVHOV)LJXUH
7KHVHFRQGGLUHFWLRQZDVUDWLRQDOL]LQJ WKH LQGXVWU\VXFK WKDW ILQDQFLDOO\
DLOLQJVKLSSLQJFRPSDQLHVKDYHEHHQUHVFXHGE\JRYHUQPHQWHIIRUWVDQG
RUDPDOJDPDWHGWRIRUPELJJHUVKLSSLQJFRPSDQLHV,QIRUH[DPSOH
 VKLSSLQJFRPSDQLHVZHUHRSHUDWLQJ LQ.RUHDSXWWLQJD VXEVWDQWLDOO\
GRZQZDUGSUHVVXUHRQWKHIUHLJKWUDWH 0XVKURRPLQJVKLSSLQJFRPSDQLHV
EDFN WKHQ LQ.RUHDZDVFORVHO\ UHODWHGZLWK WKHJRYHUQPHQW¶VGHOLEHUDWH
HIIRUWV WR LQFUHDVH WKHSHUIRUPDQFHRIQDWLRQDO IOHHW LQFDUU\LQJVHDERUQH
WUDGH,QFRQIURQWLQJDVORZGRZQRIWKHJOREDOPDULWLPHLQGXVWU\DIWHUWKH
VHFRQGRLOSULFHVKRFNFRXSOHGZLWKWKHLQGXVWU\¶V LQVXUPRXQWDEOHDPRXQW
RIGHEWRIELOOLRQZRQWKH.RUHDQJRYHUQPHQWGHFODUHGLQ'HFHPEHU
 WKHShipping Rationalization PlanDQG WULPPHG LWGRZQ WRRUVR
FRPSDQLHV
$OWKRXJKWKHLQGXVWU\LQ.RUHDKDVUHFRYHUHGLWVYLDELOLW\DIHZ\HDUVDIWHU
WKHShipping Rationalization PlanWKHLQWHUQDWLRQDOVKLSSLQJHQYLURQPHQWKDV
WXUQHGIXUWKHUFRPSHWLWLYHGXHWRWKHOLEHUDOL]DWLRQHIIRUWVDQGGHUHJXODWLRQV
RI WKHPDULWLPH LQGXVWU\RYHUDOO 6XEVHTXHQWO\.RUHD
VFDUJRSUHIHUHQFH
V\VWHPDQGGHVLJQDWHGFDUJRV\VWHPZHUH ODLGXQGHU WKHFRQVWDQW WKUHDWRI
81(6&$3S
+DS
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DEROLVKPHQWLQWKHPLGVWRILQWHUQDWLRQDOWUDGHOLEHUDOL]DWLRQHIIRUWV,QIDFW
WKHZDLYHUV\VWHPKDVEHHQDEROLVKHGIRUOLQHUVKLSSLQJLQEHIRUH.RUHD
ZDVDGPLWWHGWR2(&'DQGWKHGHOD\HGGHVLJQDWHGFDUJRSUHIHUHQFHV\VWHP
IRU WUDPSVKLSSLQJRIFUXGHRLO LURQRUHDQG/1*ZDVDOVRFRPSOHWHO\
DEROLVKHGE\WKHHQGRI:LWKWKHRQVHWRI WKH$VLDQ¿QDQFLDOFULVLV
.RUHDQVKLSSLQJFRPSDQLHVZHUHSODFHGXQGHUDQRWKHU UHVWUXFWXULQJSODQ
GXHWRWKHIDFWWKDWWKH\XVHGWRSXUFKDVHYHVVHOVZLWKRQO\aRIRZQ
FDSLWDOZKLOHIRU WKHUHPDLQLQJWKH\UHOLHGRQWKHERUURZHGIRUHLJQFDSLWDO
7KLVWLPHKRZHYHUWRRNWKHPHDVXUHVZKHUHLQWKHVKLSSLQJFRPSDQLHVVROG
WKHLUEDVLFRSHUDWLRQDODVVHWRIYHVVHOV,QIDFWYHVVHOVLQWRWDOZHUHVROG
ZKLOH LQLWLDWLQJVXFKRWKHUIRUPVRIYDULRXVUHVWUXFWXULQJHIIRUWVDV OD\LQJ
ZRUNHUVRIIVKXWWLQJGRZQEUDQFKRI¿FHHWF
7DEOH!VKRZV WKHPDUNHWVKDUHVRI.RUHDQ OLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHV
LQ WKH WRWDOPDULWLPH UHYHQXHVEHWZHHQDQGHanjin Shipping
RFFXSLHGWKHWRSSRVLWLRQLQWKHUHVSHFWLYHSHULRG$QGHanjin
VPDUNHWVKDUH
KDVVOLJKWO\LQFUHDVHGWRLQIURPLQ+RZHYHUDOORWKHU
.RUHDQOLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHVH[SHULHQFHGORZHULQJWKHLUPDUNHWVKDUHVRU
FRPSOHWHO\H[LWHGIURPWKHLQGXVWU\OLNHChoyang Shipping7KHVHFRQGSRVLWLRQ
ZDVWDNHQE\Hyundai Merchant MarineZLWKDPDUJLQDOFKDQJHLQLWV¶PDUNHW
VKDUHLQWKLVSHULRGLQYHUVXVLQ
7DEOH!&RQFHQWUDWLRQVRI.RUHDQOLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHV
6KDUH
&RQFHQW
UDWLRQ
5DWLR
6KDUH
&RQFHQW
UDWLRQ
5DWLR
Hanjin 

Hanjin 

Hyundai  Hyundai 
Heung-A  Choyang 
Korea  Heung-A 
Dongnama 

Dongnama 

Sinokor  Namsung 
Nam Sung  Dong Young 
Dong Young  Chun Kyung 
Chun Kyung  Pan Continental 
Pan Continental 
++,QGH[  
6RXUFH$XWKRUVRZQFDOFXODWLRQEDVHGRQWKHRULJLQDOGDWDRIUHYHQXHVConsolidated Income Statement, 2004 
& 1992,REWDLQHGIURP.RUHD6KLSRZQHUV¶$VVRFLDWLRQ
81(6&$3
/HHSS
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$OVRSUHVHQWHGLQWKHWDEOHDUHWKH&RQFHQWUDWLRQ5DWLRV&5RIWKHWRSOLQHU
VKLSSLQJFRPSDQLHVLQWKHUHVSHFWLYH\HDU&5LVFDOFXODWHGDV  ¦
 
4
1i
is ZKHUHsi
WKHPDUNHWVKDUHRIWKHWRSi-WKFRPSDQ\2YHUWKH\HDUVLIWKH&5LQFUHDVHVLW
PHDQVODFNRIFRPSHWLWLRQDQGvice versa&5RI.RUHDLQWKLVSHULRGVKRZVWKDW
PDUNHWFRQFHQWUDWLRQKDVGHFOLQHGVLJQLILFDQWO\IURPDOPRVWLQWR
VOLJKWO\PRUHLQORZHULQJLWE\&RQVLGHULQJWKDWQRQHRIWKH
OLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHVLQ.RUHDKDVLQFUHDVHGLWVPDUNHWVKDUHWKXVLQGLFDWLQJ
FRPSHWLWLRQDPRQJ WKH.RUHDQ OLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHVKDVJRWVHYHUHO\
LQWHQVL¿HG
8QIRUWXQDWHO\QRH[DFWO\FRPSDUDEOHPDUNHWFRQFHQWUDWLRQUDWLRLVDYDLODEOH
FDOFXODWHG IURPXVLQJ WKH OLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHV¶ UHYHQXHV +RZHYHU
SUHVHQWHGEHORZLQ7DEOH!LV WKHPDUNHWFRQFHQWUDWLRQUDWLRVRIZRUOG¶V
WRSFRQWDLQHUOLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHVPHDVXUHGLQWHUPVRIWKHYROXPHRI
IUHLJKWKDQGOHGE\WKHLQGXVWU\GXULQJWKHSHULRGRIWRLQZKLFK
APM –MaerskMediterranean Shipping CoCMA CGM GroupEvergreen 
GroupDQGHapag-LloydZHUHWKHWRSOLQHURSHUDWRUVLQ$FFRUGLQJ
WRWKHVDPHWDEOH&5KDVLQFUHDVHGVXEVWDQWLDOO\GXULQJWKHSHULRGSUHVHQWHG
2XWRIWKHZKROHOLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHV&5KDVHQODUJHGIURPLQ
WRLQ7KHFRQFHQWUDWLRQEHFRPHVPRUHGLVWLQFWLYHZKHQ
ZRUOG¶V WRSOLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHVDUHFRPSDUHG )RUH[DPSOH&5
LQZDVDOPRVWZKLFKKDVGUDPDWLFDOO\LQFUHDVHGWRDSSUR[LPDWHO\
E\
7DEOH!&RQFHQWUDWLRQRI7RSOLQHUFRPSDQLHVLQWKH:RUOG
   
/LQHU7RWDO   
7RS    
7RS    
7RS    
6RXUFH2EWDLQHGIURP6\VIURP7DEOHS
7KHFRQWUDVWLQJGHYHORSPHQWEHWZHHQ.RUHDDQG WKHZRUOGRIPDUNHW
FRQFHQWUDWLRQ LPSOLHV WKDW WKHJOREDO OLQHU VKLSSLQJ LQGXVWU\KDV EHHQ
LQFUHDVLQJO\ KDQGOHG E\ DQ ROLJRSROLVWLFPDUNHW VWUXFWXUH7KHVH WRS
6\V7DEOH3
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SHUIRUPLQJFRPSDQLHVJRWELJJHUDQGELJJHURYHU WLPHLQRUGHU WRDFKLHYH
LWVHFRQRPLHVRIVFDOH 2QWKHFRQWUDU\ WKHPDUNHWVWUXFWXUH LQ.RUHDKDV
EHFRPHPRUHFRPSHWLWLYHDQG WKXVVPDOOHU LQVL]H UHODWLYH WR WKHJOREDO
VKLSSLQJFRPSDQLHV,QIDFWWKHDYHUDJHUHYHQXHVRI.RUHD¶VWRSVKLSSLQJ
FRPSDQLHVZHUH8PLOOLRQLQZKLOH WKHDYHUDJHUHYHQXHVRI
JOREDO WRSFRPSDQLHV LQ WKHVDPH\HDUDPRXQWHG WR8PLOOLRQ
7KHODWWHULVRYHUWLPHVELJJHUWKDQWKH.RUHDQFRXQWHUSDUWDQGWKXVWKH
.RUHDQVKLSSLQJFRPSDQLHVZHUHRQO\VOLJKWO\RYHURIWKHJOREDOVKLSSLQJ
FRPSDQLHVLQWHUPVRIUHYHQXHV$WWKHVDPHWLPHLWVKRXOGEHDOVRQRWHGWKDW
WKHUHODWLYHVL]HRIWRS¿YH.RUHDQLQWHJUDWHGORJLVWLFVFRPSDQLHVZDVPHUH
RIWKHJOREDOWRSFRXQWHUSDUWVZLWKWKHDYHUDJHUHYHQXHVRI8
PLOOLRQYHUVXV8PLOOLRQLQ
$VLPLODUHIIRUWKDVDOVREHHQPDGHE\FDOFXODWLQJWKH+HUVKPDQ+HU¿QGDKO
,QGH[++,RIWKHOLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHVLQ.RUHDIRUWKHUHVSHFWLYH\HDU
7KH++,LVWKHVXPRIPDUNHWVKDUHVRIHDFKFRPSDQ\VXFKWKDW¦
 
N
i
is
1
2 ZKHUH
si LV WKHPDUNHW VKDUHRI WKH i-WKFRPSDQ\ LQ WKH LQGXVWU\$FFRUGLQJ WR
Guidelines for Horizontal Mergers LVVXHGE\WKH86'HSDUWPHQWRI-XVWLFH
DQGWKH)HGHUDO7UDGH&RPPLVVLRQ WKH++,O\LQJEHORZLQGLFDWHVWKH
PDUNHWLVXQFRQFHQWUDWHGi.e.DFRPSHWLWLYHPDUNHWVWUXFWXUHLIEHWZHHQ
DQGLWEHLQJPRGHUDWHO\FRQFHQWUDWHG6KRXOGWKH++,H[FHHGWKH
LQGXVWU\LVFRQVLGHUHGWREHKLJKO\FRQFHQWUDWHG
,QWKHUHVSHFWLYH\HDUVRIDQG.RUHDQOLQHUVKLSSLQJLQGXVWU\
KDGWKH++,RIDQG1RWRQO\GRHVLWLQGLFDWHWKDWWKHLQGXVWU\
LQ.RUHDZDVDQXQFRQFHQWUDWHGDQGFRPSHWLWLYHPDUNHW WKHFRPSHWLWLRQ
KDVLQIDFWLQFUHDVHGLQWKHPDUNHW,QDVLPLODUYHLQWKH++,IRUWKHJOREDO
FRQWDLQHU OLQHU VKLSSLQJ LQGXVWU\ZHUH REWDLQHG IURP6\V  DQG
SUHVHQWHGEHORZ LQ7DEOH!&OHDUO\REVHUYDEOH LQ WKH WDEOH LV WKDW WKH
++,KDVLQFUHDVHGEHWZHHQDQG 7KH++,LQIRU WKHWRWDO
FRQWDLQHUOLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHVZHUHDQGLWKDVLQFUHDVHGWR
LQ7KH++,IRUWKHWRSFRQWDLQHUOLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHVVKRZHG
KLJKHULQGH[YDOXHVRYHUWKHSHULRGLQLQZKLFK
KDVLQFUHDVHGWRE\'HVSLWHWKHWUHQGRIWKH++,LQFUHDVHWKH
JOREDOFRQWDLQHUOLQHUVKLSSLQJLQGXVWU\LVEHOLHYHGWREHXQFRQFHQWUDWHGDQG
+DDQG6HR
+DDQG6HRS
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WKXVGHPRQVWUDWHVDKLJKO\FRPSHWLWLYHPDUNHWVWUXFWXUHVLPLODUWRZKDWKDV
DOVREHHQREVHUYHGIRU.RUHD
7DEOH!++,RI:RUOGFRQWDLQHUOLQHUVKLSSLQJLQGXVWU\
   
/LQHU7RWDO   
7RS    
7RS    
6RXUFH2EWDLQHGIURP6\V7DEOHS
$FRPSDULVRQRIWKH++,IRU.RUHDZLWKWKDWRIWKHJOREDOFRQWDLQHUOLQHU
VKLSSLQJLQGXVWU\VXJJHVWVIRU WZRLQWHUHVWLQJILQGLQJV7KHILUVW LV WKDW WKH
.RUHDQOLQHUVKLSSLQJLQGXVWU\VKRZHGDKLJKHUYDOXHRI WKH++,WKDQWKH
JOREDO LQGXVWU\VLWXDWLRQ7KHRWKHU LV WKH++,LQ.RUHDKDVGHFOLQHGRYHU
WKH\HDUVZKLOHWKH++,IRUWKHJOREDOOLQHUVKLSSLQJLQGXVWU\KDVLQFUHDVHG
WKXVWKHWZRKDYLQJPRYHGDQRSSRVLWHGLUHFWLRQ7KDW LV WKH.RUHDQOLQHU
VKLSSLQJPDUNHWKDVEHFRPHPRUHFRPSHWLWLYHZKLOHWKHJOREDOPDUNHWKDV
EHFRPHOHVVFRPSHWLWLYHDOWKRXJKWKHRYHUDOOPDUNHWFKDUDFWHULVWLFVUHPDLQHG
XQFRQFHQWUDWHGDQGFRPSHWLWLYH
7DEOH!3HUIRUPDQFHRIQDWLRQDOÀHHWLQFRQWDLQHUFDUJRKDQGOLQJLQ.RUHD
<HDU
([FOXGLQJ7UDQVVKLSPHQW 7RWDO
)RUHLJQ)ODJ 1DWLRQDO)ODJ )RUHLJQ)ODJ 1DWLRQDO)ODJ
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
6RXUFH&DOFXODWHGIURPWKHGDWDEDVHREWDLQHGIURP0LQLVWU\RI/DQG7UDQVSRUWDWLRQDQG0DULWLPH$IIDLUV
.RUHD
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7KHVHWZRVHHPLQJO\FRQWUDVWLQJSLFWXUHVRIPDUNHWFRQFHQWUDWLRQEHWZHHQ
LQ.RUHDDQGLQWKHZRUOGLPSOLHVWKDW WKH.RUHDQJRYHUQPHQW¶VHIIRUWVIRU
UHVWUXFWXULQJWKH.RUHDQVKLSSLQJLQGXVWU\KDVEHHQIRFXVLQJRQGHUHJXODWLRQ
DQG OLEHUDOL]DWLRQ WKXV LPSURYLQJHIILFLHQF\E\DOORZLQJJOREDOVKLSSLQJ
FRPSDQLHVWRHQWHUWKH.RUHDQPDUNHW7KLVFDQDOVREHFOHDUO\REVHUYHGLQ
7DEOH!ZKLFKUHSUHVHQWVD WUHQGRI WKHSHUIRUPDQFHRI.RUHDQQDWLRQDO
IOHHW LQVHDERUQHOLQHUFRQWDLQHUFDUJRKDQGOLQJIRU7KURXJKRXW
WKHHQWLUHSHULRGH[FHSW WKHVKDUHRI WKHVHDERUQH OLQHUFRQWDLQHU
FDUJRKDQGOHGE\ IRUHLJQ IODJKDVEHHQVWHDGLO\ LQFUHDVLQJZKLOH WKDWRI
.RUHDQQDWLRQDOÀDJZHUHSHUVLVWHQWO\IDOOLQJLUUHVSHFWLYHRIWKHLQFOXGLQJRU
H[FOXGLQJWUDQVVKLSSLQJOLQHUFRQWDLQHUFDUJRYROXPHV7KDWLV WKHVKDUHRI
WKDWVHDERUQHFDUJRYROXPHKDQGOHGE\WKH.RUHDQQDWLRQDOÀDJOLQHUVKLSSLQJ
FRPSDQLHVKDVGHFOLQHGIURPDURXQGLQWRDSSUR[LPDWHO\LQ

IV. Concluding Remarks
 
)DFLQJDUHFHVVLRQDU\RXWORRNIRU WKHJOREDOHFRQRP\HQVXLQJIURPWKH
JOREDO ILQDQFLDOFULVLVZRUOG WUDGHKDVH[SHULHQFHG LQ WKHVRFDOOHG

JUHDWWUDGHFROODSVH
LQ\HDUVWLPH,WLVZHOONQRZQWKDWPDULWLPHLQGXVWU\
JHQHUDOO\ FULWLFDOO\KLQJHVRQ WKHSHUIRUPDQFHRIJOREDO WUDGHDQG WKXV
HYHQWXDOO\ WKHZRUOGHFRQRP\DQG WKDWVKLSSLQJ LQGXVWU\HVSHFLDOO\ OLQHU
VKLSSLQJ LQGXVWU\ LQ WKHZRUOGHQFRXQWHUVDQH[WUHPHO\GLIILFXOWEXVLQHVV
HQYLURQPHQW7KHVLWXDWLRQKDVGHWHULRUDWHGVLQFHRYHUFDSDFLW\LQWKHJOREDO
VKLSSLQJ LQGXVWU\KDVHPHUJHGDQG WKXVFRQWLQXHG WRH[HUWSHUVLVWHQWO\DQ
DLOLQJGRZQZDUGSUHVVXUHRQ LQWHUQDWLRQDO IUHLJKW UDWHVDQG WKXVRYHUDOO
PDQDJHPHQW RI WKH VKLSSLQJ FRPSDQLHV OLQHU DQG WUDPSLQJ3XUVXLQJ
HFRQRPLHVRIVFDOHE\WKHOLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHVLVQRWDQHZSKHQRPHQRQ
,QVWHDGLWZDVDFKRVHQVWUDWHJ\IRUJOREDOOLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHVLQRUGHU
WRVXUYLYHLQDKLJKO\FRPSHWLWLYHVKLSSLQJPDUNHWFRQGLWLRQ6FDOHHFRQRP\
ZDVEHOLHYHGWRJLYHDFRPSHWLWLYHDGYDQWDJHWRWKHOLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHV
E\UHGXFLQJWKHDYHUDJHFRVWRIVKLSSLQJVHUYLFH
$PLGVW VRPHFRQFHUQVRYHU WKHHFRQRPLHVRI VFDOH UHJDUGLQJPDUNHW
VWUXFWXUHDQGVXEVHTXHQWO\HQVXLQJHFRQRPLFLQHIILFLHQF\LVVXHV LWVHHPHG
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DOPRVW LQHYLWDEOH IRU.RUHD¶V OLQHU VKLSSLQJ LQGXVWU\ WRSXUVXHDQ VFDOH
HFRQRP\ ,WZDVHQYLVDJHG LWEHFRPLQJDJOREDOO\ OHDGLQJ ORJLVWLFVDQG
VKLSSLQJ LQGXVWU\&RQWUDVW WR WKHSRWHQWLDO WKDW.RUHDFDQJHQHUDWHV IRU
LWVVHDERUQHFDUJRYROXPHDQGIOHHWFDSDFLW\ WKHVL]HRI.RUHD¶VVKLSSLQJ
LQGXVWU\PHDVXUHGLQUHYHQXHWHUPVVHHPHGPXFKVPDOOHUWKDQWKHJOREDOO\
OHDGLQJVKLSSLQJDQGORJLVWLFVFRPSDQLHVDQGOHVVWKDQRIWKHVL]HV
UHVSHFWLYHO\LQ
$QDGGLWLRQDOHIIRUWKDVEHHQPDGHWRLQYHVWLJDWHWKHPDUNHWFRQFHQWUDWLRQ
LQ WKH.RUHD¶V OLQHUVKLSSLQJ LQGXVWU\&RQFHQWUDWLRQUDWLRRI WKH WRSIRXU
FRPSDQLHV LH&5DQG WKHHirschman-Herfindahl ,QGH[ ++,ZHUH
FDOFXODWHG &5RI WKH.RUHD¶V OLQHU VKLSSLQJ LQGXVWU\ VKRZHG WKDW WKH
PDUNHW VKDUHRI WKH IRXU ODUJHVW OLQHU VKLSSLQJFRPSDQLHVKDVGHFOLQHG
EHWZHHQDQGLQ.RUHD7KLVPRYHPHQWRI&5LQGLFDWHVWKDWWKH
FRQFHQWUDWLRQUDWLRLQ.RUHDZDVPXFKVPDOOHUWKDQWKDWRIWKHJOREDOPDUNHW
DQGLWDOVRLQGLFDWHVWKDWWKH.RUHDQOLQHUVKLSSLQJLQGXVWU\KDVEHHQODLGLQDQ
LQFUHDVLQJO\PRUHFRPSHWLWLYHHQYLURQPHQWDVUHÀHFWHGLQWKHGHFOLQHG&5
YDOXHVGXULQJWKHSHULRG$OWKRXJKWKHPDUNHWVWUXFWXUHPHDVXUHGE\WKH++,
VKRZHGDKLJKHUYDOXHIRU.RUHD¶VOLQHUVKLSSLQJLQGXVWU\WKDQWKDWRIJOREDO
FRXQWHUSDUWERWK.RUHDQDQGJOREDOOLQHUVKLSSLQJPDUNHWVDUHDVVHVVHGVWLOO
DQXQFRQFHQWUDWHGDQGKLJKO\FRPSHWLWLYHEXVLQHVVHQYLURQPHQWGXHWRWKH
SHUVLVWHQWGHUHJXODWLRQDQGOLEHUDOL]DWLRQHIIRUWVDWDJOREDOVFDOH
7KLVVHWRIWKH¿QGLQJVLQWKHSDSHUDXJHUZHOOIRUWKHHIIRUWVPDGHE\WKH
OLQHUVKLSSLQJFRPSDQLHVDQGDOVRE\ WKH.RUHDQJRYHUQPHQW LQSXUVXLQJ
HFRQRPLHVRIVFDOH LQ WHUPVRIYHVVHOVVL]HDQGRSHUDWLRQV  ,W UHYHDOV WKDW
DOWKRXJK WKHJOREDO VKLSSLQJPDUNHW FRQVROLGDWHG WKURXJKPHUJHUV DQG
DFTXLVLWLRQV0	$VDQGVWUDWHJLFDOOLDQFHVLWVWLOOUHPDLQVKLJKO\FRPSHWLWLYH
RQWKHFRQWUDU\WRWKHFRQFHUQH[SUHVVHGRYHUWKHGRPLQDQWPDUNHWSRZHUDQG
LQQDWHHFRQRPLFLQHI¿FLHQF\LVVXHV
'DWHRI&RQWULEXWLRQ)HEUXDU\
'DWHRI$FFHSWDQFH$XJXVW
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